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Okuyucularımla
F ATİHTE îzzeddin Önder imzasıylc şu mektubu aldım:«Efendim, Hazret-i Mevlânâ’nın bir rübaîsi var ki tam olarak bilmiyorum. Hatırımda kalan satırları şöyle:
(Kâfir olsan da, putperest olsan da yine gel,
Tövbeni yüz bin kere bozsan da yine gel, ilh...)
Afimizi dilerim, zira bu satırlar dahi yanlış olabilir. Ben im­
kânlarım dairesinde birkaç kitaba baktım, fakat bulamadım. Eğer 
istediğim rûbaîyi anlatabildimse, doğrusunu lütfen yazarsanız çok 
memnun olurum.»
Hazret-i-Mevlânâ’mn rübaîsinin evvelâ Farscasım yazayım:
Bâz â! bâz â! her an ki tu hesti bâz â!
Ger kâfir ü gebr ü bütperesti bâz â! 
în  dergeh-i-mâ dergeh-i-nevmîdî nist 
Sad bar ger heme tövbeşikestl bâz â!
Mânası şudur:
Yine de gel! Yine de gel! Sen ne isen öyle gel.
İster kâfir, ister mecûs, ister putperest ol yine de gel. 
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan dahi yine de gel.
Bu rübaî bütün dünyada meşhurdur. Garbillar ihtiva eylediği 
derin mâna karşısında hayranlıklarını ifadeden âcizdirler. Geçen­
lerde bir gazetede bir yobaz ibn yobazın bir yazışım gördüm. Mev- 
lânâ için:
—  Bu ne biçim Müslüman? diyor, insan kâfiri, mecûsiyi, put­
peresti ister mi?
Bunu okuyunca dayanamadım bağırdım: .
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